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CA : Cost Analysis 
CBA : Cost Benefit Analysis 
CEA : Cost Effective Analysis 
CMA : Cost Minimization Analysis 
CUA : Cost Utility Analysis 
MDR : Multi Drug Resistance 
RS : Rumah Sakit 



















Antibiotik merupakan obat utama yang digunakan untuk terapi demam 
tifoid, untuk mendapatkan antibiotik cost-effective dapat dilakukan dengan 
analisis ekonomi kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui biaya total 
dan efektivitas antibiotik pada pasien demam tifoid anak selama menjalani rawat 
inap di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. 
Penelitian ini bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan secara 
retrospektif berdasarkan rekam medik, instalansi farmasi dan bagian keuangan. 
Kriteria inklusi yaitu pasien yang menderita demam tifoid dirawat inap, pasien 
yang mendapat terapi menggunakan antibiotik dengan usia 1-14 tahun. Analisis 
biaya dihitung dari prespektif rumah sakit, yaitu biaya medik langsung meliputi 
biaya pendaftaran, biaya antibiotik, biaya nonantibiotik, biaya pemeriksaan 
laboratorium, biaya periksa, biaya rawat inap dan biaya total. Efektivitas dihitung 
dari jumlah pasien yang mencapai target dibanding semua pasien yang mendapat 
pola terapi. 
Dari penelitian sampel berjumlah 39 pasien. Pola antibiotik yang digunakan 
yaitu amoxicillin, cefotaxime, ceftriaxone dan kloramfenikol. Obat yang paling 
banyak digunakan adalah seftriaksone 46,15%. Antibiotik yang efektif adalah 
Bioxon® kandungan zat aktifnya berupa seftriaksone karena mempunyai 
efektivitas terapi mencapai 100% dengan total biaya lebih murah dibanding pola 
pengobatan yang lain sebesar Rp 1.716.950,00 dan rawat inap rata-rata yaitu 4 
hari. 
 
Kata kunci : demam tifoid, rawat inap, analisis biaya dan efektivitas, antibiotik, 
Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta 
 
